










































































































































































































































年 ʼ47 ʼ51 ʼ56 ʼ57 ʼ58 ʼ60 ʼ68 ʼ69 ʼ70 ʼ77 ʼ78 ʼ89 ʼ98 ʼ99 ʼ08 ʼ09 ʼ17
小 ○ ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 ○ 　 ○
中 　 ○ 　 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ ○ 　 ○ 　 ○
高 　 ○ ○ × × ○ 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　
○：分析対象の改訂　×：分析対象から除外された改訂　無印：改訂がないことを示す
２）使用ソフトウェア






































term 08e 08j 09h 17e 17j 47 51e 51h
活動 39 31 41 54 41 14 37 10
生徒 18 18 20 40 30 21 44 3
学校 23 24 26 34 31 4 27 2
生活 25 21 25 39 34 0 3 0
指導 11 15 15 21 19 5 23 0
学級 19 10 15 16 13 2 7 2
… … … … … … … … …
行う 13 9 11 14 11 0 12 0
… … … … … … … … …








　 4ʼ7 ʼ51 ʼ58 ʼ60 ʼ68 ʼ69 ʼ70 ʼ77 ʼ78 ʼ89 ʼ98 ʼ99 ʼ08 ʼ09 ʼ17
小 690 3,155 1,064 　 1,165 　 　 529 　 728 807 　 1,394 　 2,738 
中 　 1,664 1,205 　 　 1,835 　 854 　 1,127 935 　 1,321 　 2,326 
















年 4ʼ7 ʼ51 ʼ56 ʼ60 ʼ68 ʼ69 ʼ70 ʼ77 ʼ78 ʼ89 ʼ98 ʼ99 ʼ08 ʼ09 ʼ17
小 17 139 --- --- 52 --- --- 30 --- 32 32 --- 54 --- 80
中 --- 61 --- --- --- 68 --- 41 --- 67 31 --- 58 --- 62
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